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El passat mes de setembre es presentà, a la sala d’actes de Museu Comarcal de la Conca
de Barberà, el llibre Crònica, Abaciologi i Diplomatari del Reial Monestir de Santa Maria de la
Serra de Montblanc (ss. XIII-XVI) de l’estudiós
medievalista montblanquí Jaume Felip Sánchez, editat
per l’Ajuntament de la vila (ISBN 978-84-9400973-7-
9). L’obra, tal com ja molt bé indica el seu títol, es
divideix en tres parts. A la primera (p. 11-81) l’autor
fa una molt bona aconseguida crònica del convent de
la Serra, des dels seus orígens fins a la darreria del
segle XVI. Segueix una segona part, en la qual se’ns
presenta l’extens abaciologi per al mateix període (p.
87-92), on s’incorpora nova informació, la qual
complementa la publicada ja fa uns anys, com una
primera aproximació a abaciologi, pel Dr. J. Sánchez
Real. Finalment, la tercera part la constitueix un
veritable diplomatari que, a la vegada, es distribueix
en tres capítols: indulgències i documentació religiosa
(p. 99-172), privilegis i cartes reials (p. 173-282) i do-
cumentació econòmico-administrativa (p. 283-332).
La informació aportada en aquest aprofundit i
laboriós treball permet a Jaume Felip il·luminar molts
aspectes, i a la vegada poc coneguts, de la història del cenobi. Sens dubte, els més interessants
són la mateixa fundació; la cronologia de les construccions del monestir, en especial de la nau
de l’església; així com l’autoria del cisellat de la imatge titular del santuari,  i patrona de Montblanc,
atribuïda al mestre francès Pere de Bonull. A més, l’autor també ens descriu d’una manera del
tot detallada, les fams i les epidèmies que en el transcurs dels anys afectaren la comunitat;
a la vegada que relata l’extensa devoció (de caire temporal, però també en un marc geogràfic)
envers la Mare de Déu de la Serra, des dels seus inicis amb la Creu de Virtuts (o Creu Verda)
i posteriorment per la intercessió de l’actual imatge gòtica, amb la concessió d’indulgències a
càrrec de diversos prelats de l’Església i mitjançant la col·lectoria d’almoines, la qual abastava
tots els territoris de la Corona Catalano-Aragonesa i, molt probablement, també de més enllà.
En aquest aspecte, destaca l’important paper d’algunes intel·ligents abadesses en la defensa
de la integritat del monestir davant, en primer terme, de les amenaces de la construcció de
l’hospital de Jaume Marçal (a tocar del santuari) i, després, enfront dels dos intents d’establir
un monestir de monjos negres  en el segon emplaçament de l’esmentat hospital, sota l’advocació
de Sant Marçal. A tall anecdòtic, i com una mostra d’aspectes contraposats a la mística medieval
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del romiatge generat pel santuari, tenim constància de la presència, sempre al redós del monestir,
de prostitutes i de jugadors, atrets per l’allau de gent encomanada per la devoció a l’indret.
Al llarg del llibre es manifesta reiteradament la particular predilecció mostrada pels monarques
del Casal de Barcelona i altres senyors de la vila envers el monestir. En són un clar exemple
privilegis, gràcies, almoines, guiatges i proteccions que s’aniran desgranant durant tot el segle
XIV. D’entre aquests mandataris destaquem a Jaume II, Alfons III i la seva muller Elionor de
Castella, Pere III «el Cerimoniós», el comte Enric de Trastàmara o el mateix duc de Montblanc,
i després rei Martí l’Humà. Sens dubte, tots ells tingueren una estreta relació amb les successives
abadesses i amb el convent; fins al punt que aquesta mútua convivència queda reflectida
documentalment com un veritable escalf humà. Per contra, els seus successors, els reis de la
Casa dels Trastàmara, sempre ja en serien més distants, amb una actuació més protocol·lària
i allunyada del batec de la comunitat.
El segle XV passà amb més tristesa que glòria. Els trets més importants d’aquell infortunat
segle foren la decadència econòmica, les guerres i la relaxació moral. La setzena centúria
representà una certa remuntada, amb noves construccions com la balustrada del presbiteri, la
capella del Sant Sepulcre o la capella del Sant Crist; així com l’obtenció de noves rendes
procedents del convent de Sant Francesc, renovat amb frares claustrals i la incorporació de les
monges provinents de l’extint convent de Conques (diòcesi de l’Urgell).
La col·lecció de documents, bona part dels quals fins ara eren inèdits, són fruit d’un dilatat
i laboriós treball de recerca realitzat per part de l’autor. Així, per a aconseguir aquest reeixit
recull, Jaume Felip ha investigat i transcrit documentació servada majoritàriament a l’Arxiu Reial
de Barcelona; però també la de l’Arxiu Diocesà de Tarragona, de l’Arxiu Històric de Tarragona,
de l’Arxiu Conventual de la Serra de Montblanc, de l’Arxiu Parroquial de Montblanc, de l’Arxiu
Comarcal de la Conca de Barberà i dels arxius diocesans de Barcelona, de Girona, de Vic i
de Tortosa. Amb posterioritat a la transcripció, ha efectuat el corresponent estudi crític i el seu
regest. En definitiva, ha obtingut un aprofundit i acurat corpus documental, el qual esdevindrà
del tot necessari per abordar amb èxit l’aproximació històrica al fenomen religiós que suposà
l’aparició d’aquest monestir durant l’època de la baixa edat medieval.
Finalment, cal reconèixer l’esforç editorial realitzat per l’Ajuntament de Montblanc amb la
publicació d’aquest tercer volum, que complementa un primer dedicat als Privilegis, Concòrdies
i Cartes Reials i un segon sobre la fundació i creixement de la vila de Montblanc. És sobrer
assenyalar que aquesta trilogia sobre la vila ducal permetrà als estudiosos de l’època
medievaldisposar d’una important col·lecció documental que haurà de facilitar, en un treball
global,l’aprofundiment en el coneixement històric de la nostra nació i el paper desenvolupat per
Montblanc en el conjunt del passat de Catalunya.
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